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EL NUEVO CONTEXTO DEL CONOCIMIENTO
$ùŜòù ĩÒìŗùÒìĕĻıòù IıŦùŗıùŦǈ ƆİÓŜÒŭıÒŔÒŗŦĕŗ
del crecimiento vertiginoso de las redes sociales vir-
ŦŬÒĩùŜǈ ĩÒ òĕċŬŜĕĻıŔùŗĺ Ŝĺëŗù Ŧĺòĺùĩ ĕıŦùŗìÒİëĕĺòù
ĕıċĺŗİÒìĕĻı đÒ ČùıùŗÒòĺ Ŭı ìÒİëĕĺ ìŬÒĩĕŦÒŦĕſĺ ùı
ıŬùŜŦŗÒŜ ŜĺìĕùòÒòùŜǍ  òĕċùŗùıìĕÒ òù ĩÒ ŜĺìĕùòÒò ĕı-
dustrial, que se centraba en la distribución de un men-
ŜÒģùòùŜòùŬıŭıĕìĺùİĕŜĺŗđÒìĕÒİŬìđĺŜŗùìùŔŦĺŗùŜǈ
ĩÒ ìĺİŬıĕìÒìĕĻı ċŬıòÒòÒùı ŗùòŔùŗİĕŦùđĺŗĕƎĺıŦÒĩĕ-
zar el intercambio, de manera sincrónica y diacrónica. 
De esta manera, ya sea en un mismo momento o en 
ŬıŦĕùİŔĺòĕċùŗĕòĺǈùŜŔĺŜĕëĩùŔùıŜÒŗùıĩÒŔŗĺòŬììĕĻı
colaborativa entre varios autores y en un acceso irres-
ŦŗĕìŦĺÒĩÒŜìŗùÒìĕĺıùŜǍŜŬſùƎǈùŜŦÒŜĩĻČĕìÒŜİĺòĕƧìÒı
nuestras competencias comunicativas, condicionando 
Movimiento educativo abierto 
y trabajo colaborativo: desafíos 
y oportunidades
María Victoria Martin
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ĩÒŔŗĺòŬììĕĻıǈŗùìùŔìĕĻıǈìĺòĕƧìÒìĕĻıƆòùìĺòĕƧìÒìĕĻı
ùıŜùıŦĕòĺÒİŔĩĕĺǈƆŔĺŗùıòùǈŗùìĺıƧČŬŗÒıòĺĩĺŜŜùı-
tidos acerca de lo social y de lo educativo.   
ZÒùİùŗČùıìĕÒòùùŜŦÒıŬùſÒċĺŗİÒòùìĺİŬıĕìÒ-
ción socializada, potencialmente puede llegar a una 
ÒŬòĕùıìĕÒİŬıòĕÒĩ Ò ŦŗÒſúŜ òù ĩÒŜ ŗùòùŜ ǥùıŦŗù ĕČŬÒ-
les” en Internet (peer-to-peer). Se la considera comu-
nicación masiva porque alcanza una audiencia global 
ŔĺŦùıìĕÒĩ Ò ŦŗÒſúŜòù ŗùòùŜŔùŗŜĺıÒĩùŜ Ɔ ĩÒ ìĺıùƅĕĻı
de Internet. Es multimodal, ya que la digitalización del 
ìĺıŦùıĕòĺ Ɔ ùĩ ŜĺċŦƀÒŗù ŜĺìĕÒĩ ÒſÒıƎÒòĺ ǚÒ İùıŬòĺ
ëÒŜÒòĺŜùıŬıÒċŬùıŦùÒëĕùŗŦÒŖŬùŔŬùòùòùŜìÒŗČÒŗŜù
ČŗÒŦĕŜǛǈŔùŗİĕŦùĩÒŗùċĺŗİÒòùŔŗÓìŦĕìÒİùıŦùìŬÒĩŖŬĕùŗ
ìĺıŦùıĕòĺǈÒŬİùıŦÒıòĺŜĕČıĕƧìÒŦĕſÒİùıŦùŜŬòĕŜŦŗĕëŬ-
ción. Y el contenido de las mismas tiene características 
de autocreación, autodirección respecto de su emisión, 
y autoselección en cuanto a la recepción para aquellos 
que se comunican de esta manera.  
Nos encontramos, de esta manera, en un nuevo es-
ìùıÒŗĕĺìĺıƧČŬŗÒòĺŜĺëŗùĩÒŜŗùòùŜŜĺìĕÒĩùŜſĕŗŦŬÒĩùŜǈ
ùŗĕČĕòÒŜŜĺëŗùŬıĩùıČŬÒģùòĕČĕŦÒĩƆìŬƆĺŜÒìŦĺŗùŜùŜŦÓı
globalmente distribuidos e interactuando. En verdad, 
un medio tan revolucionario como este, no determina 
ùĩìĺıŦùıĕòĺƆùċùìŦĺòùŜŬŜİùıŜÒģùŜǈŔùŗĺŔĺŜĕëĕĩĕŦÒ
una diversidad y autonomía ilimitadas de la mayoría de 
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las comunicaciones que circulan, por lo que construyen 
y reconstruyen a cada segundo la producción de senti-
do a nivel global y local (Castells 2007:248).
Es en este contexto en que surge el Movimiento 
Educativo Abierto. En 2002 la Organización de las Na-
ciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO) realiza una convocatoria a distintas institu-
ciones educativas para que quitaran las restricciones 
Ɔ ĺċŗùìĕùŗÒı ŜŬŜ ŔŗĺòŬììĕĺıùŜ ìĺİĺ ìĺıŦŗĕëŬìĕĺıùŜ
ÒëĕùŗŦÒŜ  ŔÒŗÒ ĩÒ ċĺŗİÒìĕĻı òù ĕıſùŜŦĕČÒòĺŗùŜ Ŕùŗĺ
ŦÒİëĕúıŔÒŗÒĩÒŔĺëĩÒìĕĻıùıČùıùŗÒĩǍ$ùùŜŦÒİÒıù-
ŗÒǈ ìĕùıŦėƧìĺŜ Ɔ ÒìÒòúİĕìĺŜ òù òĕŜŦĕıŦĺŜ ÓİëĕŦĺŜ òù
ìĺıĺìĕİĕùıŦĺìĺıŜĕòùŗÒŗĺıúŦĕìĺŔŬëĩĕìÒŗƆÒììùòùŗÒ
sus investigaciones en revistas especializadas sin tener 
ŖŬùŔÒČÒŗŔĺŗùĩĩĺǈŔĺŗĩĺŖŬùìĺİùıƎÒŗĺıÒċĺŗİÒŗŜù
agrupaciones de instituciones educativas para poten-
ciar las posibilidades de apertura de los saberes.  
-ŜŦÒĕıĕìĕÒŦĕſÒÒëÒŗìÒŗùŔĺŜĕŦĺŗĕĺŜǈìÒŦÓĩĺČĺŜǈëÒŜùŜ
òùòÒŦĺŜǈ ŦùƅŦĺŜǈ ĕİÓČùıùŜǈſĕòùĺŜƆŔŗĺČŗÒİÒŜǈùıŦŗù
otros, y entiende que es imprescindible “movilizar” ese 
ìĺıĺìĕİĕùıŦĺŔÒŗÒČùıùŗÒŗùĩĕıŦùŗúŜŜĺëŗùùĩİĕŜİĺǍ
-ıŦŗùŜŬŜŔŗĕıìĕŔĕĺŜǈƧČŬŗÒıǇ
ǆ ùĩ ìĺıĺìĕİĕùıŦĺ òùëù Ŝùŗ ĩĕëŗù Ɔ ÒëĕùŗŦĺ ŔÒŗÒ
usarlo y reutilizarlo; 
ǆŜùòùëùċĺİùıŦÒŗƆċÒìĕĩĕŦÒŗĩÒìĺĩÒëĺŗÒìĕĻıùı
la construcción y reelaboración del conocimiento; 
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ǆ  ùĩ đùìđĺòù ìĺİŔÒŗŦĕŗ ìĺıĺìĕİĕùıŦĺŜòùëù Ŝùŗ
premiado por su contribución a la educación y la 
investigación; 
ǆ  ĩÒ ĕııĺſÒìĕĻı ùòŬìÒŦĕſÒ ŗùŖŬĕùŗù ìĺİŬıĕòÒòùŜ
òùŔŗÓìŦĕìÒƆŗùƨùƅĕĻıŖŬùìĺıŦŗĕëŬƆÒıìĺıŗùìŬŗ-
sos educativos libres.
EĩǭbĺſĕİĕùıŦĺ ëĕùŗŦĺǭ ŜŬŔĺıù ĩÒǭ ŬŦĕĩĕƎÒìĕĻı òù ùŜ-
tos recursos y materiales que se caracterizan por tener 
ĩĕìùıìĕÒòùŬŜĺ ĩĕëŗùǈ ùıòĕŜŦĕıŦĺŜÓİëĕŦĺŜ Ɔ ŜĕŦŬÒìĕĺıùŜ
ċĺŗİÒŦĕſÒŜƆùŜŦĕİŬĩÒŜŬŔŗĺòŬììĕĻıǈŜùĩùììĕĻıǈìŗùÒìĕĻı
y diseminación, involucrando a instituciones educativas, 
ČĺëĕùŗıĺŜǈ ĕıòŬŜŦŗĕÒŜǈ lc@Ŝǈ ìĺİŬıĕòÒòùŜ ù ĕıòĕſĕòŬĺŜǍ
$ùùŜŦÒİÒıùŗÒǈùŜŦĕİŬĩÒĩÒŔĺŜĕëĕĩĕòÒòòùǭŔŗĺİĺſùŗĩĺŜ
conocimientos y aprendizajes de todos los actores socia-
ĩùŜǈìĺıŦŗĕëŬƆùıòĺÒĩŔÒŜĺòùŬıÒŜĺìĕùòÒòòùĩÒĕıċĺŗİÒ-
ìĕĻıÒĺŦŗÒòùĩìĺıĺìĕİĕùıŦĺǍǭ
Fuente: Burgos, J.V. y  Ramírez, M.S. (2011).
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-ı ùŜŦÒ ĩėıùÒǈ òĕùƎ ÒĹĺŜ òùŜŔŬúŜ òù ĩÒ ŔŗĺìĩÒİÒ
de UNESCO, otra declaración (BOAI10) realiza nuevas 
ŗùìĺİùıòÒìĕĺıùŜùıŦĺŗıĺÒĕıċŗÒùŜŦŗŬìŦŬŗÒǈĩĕìùıìĕÒŜǈ
ŔĺĩėŦĕìÒŜƆòĕċŬŜĕĻıǍ
ĺëŗùĩÒĕıċŗÒùŜŦŗŬìŦŬŗÒǈŜŬČĕùŗùŖŬùŦĺòÒŜĩÒŜĕıŜŦĕ-
tuciones de educación Superior dispongan de un repo-
ŜĕŦĺŗĕĺòùÒììùŜĺÒëĕùŗŦĺĕıŜŦĕŦŬìĕĺıÒĩƆǓĺŦùİÓŦĕìĺǈìĺı
capacidad de compartir recursos con otros repositorios 
ƆċÒìĕĩĕŦÒıòĺŜŬŬŜĺǍòùİÓŜǈùŜŦĕŔŬĩÒŖŬùòùëùŗėÒıÒŔĺ-
yar el desarrollo y mantenimiento de las herramientas, 
directorios y recursos esenciales para el progreso y la 
sostenibilidad del acceso mediante el establecimiento 
òùùŜŦÓıòÒŗùŜÒëĕùŗŦĺŜƆŬıĕſùŗŜÒĩùŜŔÒŗÒĩĺŜİùŦÒòÒ-
ŦĺŜǈŜĕŜŦùİÒŜòùìĺıŜŬĩŦÒƆŗùìĺĩùììĕĻıòùŗùċùŗùıìĕÒŜ
ëĕëĩĕĺČŗÓƧìÒŜǍĺıŗùĩÒìĕĻıÒĩÒŜĩĕìùıìĕÒŜǈŗùìĺİĕùıòÒ
el uso de las CCBY (que permite cualquier explotación 
de la obra, incluyendo la comercial y la creación de 
ĺëŗÒŜòùŗĕſÒòÒŜǈìŬƆÒòĕŜŦŗĕëŬìĕĻıŦÒİëĕúıùŜŦÓŔùŗİĕ-
ŦĕòÒŜĕııĕıČŬıÒŗùŜŦŗĕììĕĻıǛǍĺŗŭĩŦĕİĺǈùıŗùĩÒìĕĻıÒ
las políticas, propone que las versiones revisadas por 
ŔÒŗùŜòù ŦĺòĺŜ ĩĺŜ ċŬŦŬŗĺŜÒŗŦėìŬĩĺŜ ìĕùıŦėƧìĺŜòù ĩĺŜ
miembros de la universidad se depositen en dichos re-
positorios.
Estos lineamientos, resultan indisociables de las ca-
racterísticas del trabajo colaborativo.
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El trabajo colaborativo y la comunicación 
Son tres las causas principales por las que el traba-
jo colaborativo se presenta en la actualidad como una 
prioridad para los procesos de enseñanza y aprendiza-
ģùǈƆŜùùıìŬÒòŗÒıùıùĩıŬùſĺùŜìùıÒŗĕĺìĺıƧČŬŗÒòĺÒ
partir del Movimiento Educativo Abierto. La primera tie-
ıùŖŬùſùŗìĺıĩÒŗùſĺĩŬìĕĻıŦùìıĺĩĻČĕìÒŖŬùċÒſĺŗùìù
ùıŦĺŗıĺŜòùÒŔŗùıòĕƎÒģùČĩĺëÒĩǈĕıŜŦÒıŦÓıùĺŜùĕıŦùŗÒì-
tivos que vincula a millones de personas, independien-
temente de su lugar de residencia, por lo que posibilita 
la articulación del trabajo colaborativo.  Una segunda 
causa se relaciona con las características del entorno 
òĕČĕŦÒĩǈŔĺŦùıŦùŔÒŗÒĩÒìĺĩÒëĺŗÒìĕĻıŔĺŗŜŬìÒŗÓìŦùŗĕı-
ŦùŗÒìŦĕſĺǈŬëĕìŬĺƆŜĕıìŗĻıĕìĺƆǓĺòĕÒìŗĻıĕìĺǈ ŜùČŭı ĩÒ
necesidad. Finalmente, el auge de teorías del aprendi-
ƎÒģùëÒŜÒòÒŜùıùıċĺŖŬùŜŜĺìĕĺìŬĩŦŬŗÒĩùŜŖŬùŗùſÒĩĺŗĕ-
zan el conocimiento social por sobre el individual como 
complemento del proceso cognitivo personalizado. 
bÓŜÒĩĩÓòùĩÒŜòĕŜŦĕıìĕĺıùŜìĺıùĩŦŗÒëÒģĺìĺĺŔùŗÒ-
ŦĕſĺǈŖŬùŖŬĕƎÓŜİùŗùƎìÒıŬıŦŗÒëÒģĺÒŔÒŗŦùǈŗùſĕŜÒŗù-
İĺŜÒĩČŬıÒŜòùƧıĕìĕĺıùŜƆìÒŗÒìŦùŗėŜŦĕìÒŜòùĩŦŗÒëÒģĺ
ìĺĩÒëĺŗÒŦĕſĺǈŗùìŬŔùŗÒòÒŜŔĺŗ¿ÒĹÒŗŦŭĺŗŗùÒǚƱƯƯƲǛǍ
Para  que exista un verdadero aprendizaje colabo-
ŗÒŦĕſĺǈ ùŜ ıùìùŜÒŗĕĺ  ŦŗÒëÒģÒŗ ģŬıŦĺŜǈ Ŕùŗĺ ċŬıòÒİùı-
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talmente,  cooperar en el logro de una meta que no se 
puede lograr individualmente. (Driscoll y Vergara, 1997).
Se trata de la adquisición de destrezas y actitudes 
que ocurren como resultado de la interacción en grupo. 
(Salinas, 2000).
ZÒŔŗùİĕŜÒëÓŜĕìÒòùĩÒŔŗùıòĕƎÒģùìĺĩÒëĺŗÒŦĕſĺùŜĩÒ
ìĺıŜŦŗŬììĕĻıòùĩìĺıŜùıŜĺÒŦŗÒſúŜòùĩÒìĺĺŔùŗÒìĕĻıòù
los miembros del grupo,  quienes comparten la autori-
dad y las responsabilidades de las acciones del grupo. 
(Panitz, 1997)   
La comunicación y la negociación son claves para 
que las partes se comprometan a aprender juntos y este 
aprender solo se logra en colaboración. Para esto, el 
ČŗŬŔĺÒìŬùŗòÒìĻİĺŗùÒĩĕƎÒŗĩÒŦÒŗùÒǈìĺıŖŬúŔŗĺìùòĕ-
İĕùıŦĺŜǈùŦìǍǚ@ŗĺŜǈƱƯƯƯǛǍ
ùŦŗÒŦÒòùĩÒŜĕŦŬÒìĕĻıùıĩÒìŬÒĩŬıÒĺİÓŜŔùŗŜĺ-
ıÒŜÒŔŗùıòùıù ĕıŦùıŦÒıÒŔŗùıòùŗÒĩČĺùı ċĺŗİÒìĺı-
junta. (Dillenbourg, 1999).
-Ŝ ŬıÒ ċĺŗİÒòù ÒŔŗùıòùŗ ùı òĺıòù ŜŬëƆÒìùı ĩÒŜ
ĕòùÒŜ òù ŜĺĩĕòÒŗĕòÒòǈ òù ìĺıģŬıìĕĻı òù ùŜċŬùŗƎĺŜ Ɔ òù
acuerdo e interdependencia entre las personas y que 
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representa una alternativa a la competición y al indivi-
òŬÒĩĕŜİĺǍǥ$ĺŜĺİÓŜŔùŗŜĺıÒŜìĺıùĩĺëģùŦĕſĺìĺİŭı
de adquirir conocimiento, dispuestas a compartir sus co-
nocimientos y experiencias, en el marco de acciones de 
ìĺİŬıĕìÒìĕĻıùĕıŦùŗÒììĕĻıǍǦǚ±ùŜŜıùŗƆƧŜŦùŗǛǍ
-ı òùƧıĕŦĕſÒǈ ùĩ ŦŗÒëÒģĺ ìĺĩÒëĺŗÒŦĕſĺ ùıŦĕùıòù Òĩ
aprendizaje como un proceso social de construcción del 
ìĺıĺìĕİĕùıŦĺŖŬùëŬŜìÒìĺİŔÒŗŦĕŗùĩÒıÓĩĕŜĕŜǈĩÒŔŬùŜŦÒ
ùıìĺİŭıƆĩÒÒŔŗĺŔĕÒìĕĻıİÓŜÒĩĩÓòùĩÒŜŔĺŜĕëĕĩĕòÒòùŜ
individuales. Como características, podemos nombrar la 
interacción, de manera sincrónica (especialmente para 
ùĩĕıŦùŗìÒİëĕĺòùĕòùÒŜǛĺòĕÒìŗĻıĕìÒǚŔÒŗÒĩÒŗùƨùƅĕĻı
ĕıòĕſĕòŬÒĩìĺıſĕŜŦÒŜÒ ŜùŗŔŬùŜŦÒùıìĺİŭıŔĺŜŦùŗĕĺŗ-
İùıŦùǛǍ-ŜŦÒŜĕŦŬÒìĕĻıǈŗùċŬùŗƎÒùĩŜùıŦĕİĕùıŦĺòùŜĺĩĕòÒ-
ridad y motivación de los participantes, ya que disminu-
ye la sensación de aislamiento.
$ùŜòù ĩĺŔùòÒČĻČĕìĺǈ ŜùëÒŜÒùıùĩùıċĺŖŬùìĺıŜ-
tructivista que postula que el conocimiento es descu-
ëĕùŗŦĺŔĺŗ ĩĺŜİĕŜİĺŜùŜŦŬòĕÒıŦùŜǈŖŬĕùıùŜ ĩĺŦŗÒıŜċĺŗ-
İÒıùıìĺıìùŔŦĺŜŜĕČıĕƧìÒŦĕſĺŜŔÒŗÒùĩĩĺŜƆùıŦĺıìùŜǈ
los elaboran a medida que atraviesan nuevas experien-
cias. Esta postura entiende que el conocimiento es cons-
truido  activamente por el sujeto en un proceso comuni-
cativo y que no alcanza con recibirlo de manera pasiva, 
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como en el modelo de educación bancaria que critica 
?ŗùĕŗùǍùČŭıùŜŦùÒŬŦĺŗǈŜùÒŔŗùıòùİùģĺŗìŬÒıòĺŜùòĕÒ-
loga. Esto supone cambiar una educación de mera trans-
İĕŜĕĻıǈŦŗÒıŜċùŗùıìĕÒĺùƅŦùıŜĕĻıđÒìĕÒĺŦŗÒìĺıƧČŬŗÒòÒ
sobre la palabra generadora y el intercambio. “No hay 
pensamiento aislado, así como no hay hombre aislado. 
Todo acto de pensar exige un sujeto que piensa, un objeto 
pensado, que mediatiza el primer sujeto del segundo, y la 
ìĺİŬıĕìÒìĕĻıùıŦŗùÒİëĺŜǈŖŬùŜùòÒÒŦŗÒſúŜòùŜĕČıĺŜ
lingüísticos. El mundo humano es un mundo de comuni-
ìÒìĕĻıǍ ǚǉǛ-ĩŜŬģùŦĺŔùıŜÒıŦùıĺŔŬùòùŔùıŜÒŗŜĺĩĺǇıĺ
puede pensar sin la coparticipación de otros sujetos, en 
el acto de pensar, sobre el objeto. No hay un pienso sino 
pensamosǦ ǚ?ŗùĕŗùǒ ưƸƶƲǇ ƶƳǛǍ -ı òùƧıĕŦĕſÒǈ  Ŝù ÒŔŗùıòù
mejor cuando el docente entiende que la comunicación 
ùŜùĩŭıĕìĺìÒİĕıĺđÒìĕÒŬıÒùòŬìÒìĕĻıĩĕëùŗÒòĺŗÒǈŦŗÒıŜ-
ċĺŗİÒòĺŗÒǈŖŬùĩĩùſùÒĩÒđŬİÒıĕƎÒìĕĻıòùĩđĺİëŗùƆòĕŜ-
ŔĺıùŜŬŗĺĩìĺıùŜÒƧıÒĩĕòÒòǍ
Fuente: producción propia mediante el asistente 
online Wordle.net
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Las TIC pueden ser asumidas como asistentes po-
tentes para la consecución de estos propósitos, pero 
ŦÒİëĕúıŜùìĺŗŗùùĩŗĕùŜČĺòùĕıìĩŬĕŗĩÒŜòùİÒıùŗÒċĺŗ-
ƎÒòÒƆŜùČŬĕŗŗùŔŗĺòŬìĕùıòĺǥİÓŜòùĩĺİĕŜİĺǦǈŗùċĺŗ-
zando las relaciones verticales de poder/saber.
PERO ¿QUÉ SON LOS REA?
Los recursos educativos abiertos son “recursos para 
enseñanza, aprendizaje e investigación que residen en 
ŬıŜĕŦĕĺòùòĺİĕıĕĺŔŭëĩĕìĺĺŖŬùŜùđÒıŔŬëĩĕìÒòĺëÒģĺ
una licencia de propiedad intelectual que permite a otras 
ŔùŗŜĺıÒŜŜŬŬŜĺĩĕëŗùĺìĺıŔŗĺŔĻŜĕŦĺŜòĕċùŗùıŦùŜÒĩĺŜŖŬù
contempló su autor”1. Los mismos incluyen cursos comple-
tos,  materiales de cursos, objetos de aprendizaje, módulos, 
ĩĕëŗĺŜǈùƅÓİùıùŜǈŜĺċŦƀÒŗùǈİÒŦùŗĕÒĩùŜİŬĩŦĕİùòĕÒǈìĺİŔĕ-
laciones, diarios y revistas, etc., y pueden ser agrupados en 
contenidos, herramientas y recursos de implementación.
1 La Fundación Hewlett (2007) sostiene la iniciativa “Recursos Educa-
tivos Abiertos” entendiendo que el uso de las TIC pueden contribuir a 
equilibrar el acceso al conocimiento y a las oportunidades educativas en 
todo el mundo. http://goo.gl/n0nezf. Fecha de consulta: enero de 2015.
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Entre los contenidos educativos REA, podemos 
İùıìĕĺıÒŗ ŜĕŦĕĺŜ ìĺİĺ -òŬŦùĦÒǈ ŗĺƆùìŦĺ @ŬŦùıëùŗČǈ
ĕĕëĩĕĺǈ±ĕĦĕŔùòĕÒǈıĕſùŗŜĕòÒò°ĕŗŦŬÒĩǚc-lǛǈĺċėÒǈ
ZI-ǈ-Z-Ɔ-$IIǚùŜŦĺŜŦŗùŜŭĩŦĕİĺŜŜùùƅŔĩĕìĕ-
ŦÒıİÓŜ ÒòùĩÒıŦùǛǍ -ı đùŗŗÒİĕùıŦÒŜ Ŝù ĕıìĩŬƆùı ŜĺċŦ-
ware para apoyar la creación, acceso, uso y mejora de 
procesos educativos, tales como  sistemas para: crear, 
registrar y organizar contenidos; gestionar y desarro-
llar comunidades de aprendizaje en línea. Entre otros 
bĺĺòĩùǈlŔùıĺŬŗŜùƆ-òŬĺİİĺıŜǍĺŗŭĩŦĕİĺǈìĺı
recursos para la implementación se alude a los regis-
tros de autoría  que promueven la publicación abierta 
de materiales; los principios de diseño; adaptación y 
ĩĺìÒĩĕƎÒìĕĻıòùìĺıŦùıĕòĺǒÒŜėìĺİĺİÒŦùŗĕÒĩùŜĺŦúì-
nicas para apoyar el acceso al conocimiento. Son algu-
nos ejemplos la Reseña de licenciamientos;  Creative 
ĺİİĺıŜǒZĕìùıìĕÒ@cǚcopyleft); Red de Uso Honra-
do, Licencia de Contenido Abierto (OPL) y Licencia Aca-
òúİĕìÒǚĺòùıĕſùŗŜĕòÒòǛǍ
Uno de los principios guía de los REA es el respeto 
a la propiedad intelectual. En este sentido,  el licencia-
miento de los recursos debe ser considerado tanto por 
los autores como  por los usuarios. Se sostiene la pro-
moción del respeto del conocimiento y los contenidos, 
òùċùıòĕùıòĺĩÒŔŗĺŔĕùòÒòĕıŦùĩùìŦŬÒĩǍ
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El hecho de estar licenciado para su distribución 
ČŗÒŦŬĕŦÒǈùŜŬıÒìĺıòĕìĕĻııùìùŜÒŗĕÒŔùŗĺıĺŜŬƧìĕùıŦù
de los REA. Si solo cumplen con el  requisito de libre 
disposición, se trata de un recurso educativo gratuito 
pero no de un recurso abierto. En sentido estricto, un 
recurso educativo es abierto cuando “se garantiza que 
cualquier persona con intereses genuinos de utilizarlo 
ìĺıŬıŔŗĺŔĻŜĕŦĺòùŜĕıŦùŗùŜÒòĺòùĺëŦùıùŗÒĩČŭıëù-
ıùƧìĕĺùìĺıĻİĕìĺǈŔŬùòÒÒììùòùŗÒúĩưǛŜĕıŦùıùŗŔŗĺ-
blemas legales en materia de derechos de autor; 2) sin 
ŖŬùùĩŦĕŔĺòùċĺŗİÒŦĺòùĩ-ĺòùìŬÒĩŖŬĕùŗÒòùŜŬŜ
ìĺİŔĺıùıŦùŜòùŔùıòÒòùĩŬŜĺòùŔŗĺČŗÒİÒŜĕıċĺŗİÓ-
ticos comerciales; y 3) que para su edición no se requie-
ra del uso de programas de licencia de uso que hayan 
sido causantes de un pago, de un acto ilícito o que sus 
condiciones de uso coarten las libertades del usuario” 
(Ramírez Martinell y Careaga, 2012:11).
De esta manera, podemos decir que los REA apun-
tan a su mejora permanente y a ser compartidos para 
ŖŬùĺŦŗĺŜŦÒİëĕúıŔŬùòÒıëùıùƧìĕÒŗŜùǈùıŬıŔŗĺìùŜĺ
colaborativo. Por eso, resulta central la posibilidad de 
crear obras derivadas a partir de los mismos. La libre 
disposición, incluye entonces, posibilidades de (re)uti-
ĩĕƎÒìĕĻıǈǚŗùǛòĕŜŦŗĕëŬìĕĻıǈŦŗÒıŜċĺŗİÒìĕĻıƆİùƎìĩÒǈùı-
tre otros, siempre respetando la autoría de los mismos 
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ƆĩÒİĺſĕĩĕƎÒìĕĻıòùĩÒŜŔŗĺòŬììĕĺıùŜŜùČŭıĩĺŜİĕŜİĺŜ
criterios. Debido al trabajo colaborativo del que son re-
sultado, contribuirían a la democratización del conoci-
miento ya que mejoran, la calidad de los contenidos, 
incrementan el acceso a los conocimientos y reducirían 
los costos de la educación, por sus posibilidades de li-
bre diseminación.  
LA AGENDA REGIONAL DE PRÁCTICAS 
EDUCATIVAS ABIERTAS (PEA) 
ǥǏĻİĺĩÒÒŔùŗŦŬŗÒÒĩŔŭëĩĕìĺòùĩĺŜŗùìŬŗŜĺŜùòŬ-
cativos puede aportar nuevas posibilidades de apren-
dizaje a los estudiantes tanto en el campus universita-
ŗĕĺìĺİĺİÓŜÒĩĩÓòùĩÒŜŔÒŗùòùŜòùĩÒŜĕıŜŦĕŦŬìĕĺıùŜǦ2. 
ÒŗÒ ŗùŜŔĺıòùŗ ùŜŦÒ ŔŗùČŬıŦÒǈ ċĺŗİŬĩÒòÒ ùı ùĩ
marco del Movimiento Educativo, cabe citar la Agenda 
2 Pregunta guía del denominado “Proyecto Oportunidad”,   que busca 
“fomentar la adopción y puesta en acción de las prácticas educativas 
abiertas (PEA) y de los recursos educativos abiertos (REA) en América 
Latina como un enfoque ascendente para desarrollar un Espacio Común 
y Público de Educación Superior”. Fuente    http://www.oportunidadpro-
ject.eu/
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ùČĕĺıÒĩòùŗÓìŦĕìÒŜ-òŬìÒŦĕſÒŜëĕùŗŦÒŜǚ-ǛŖŬùđÒ
ŜĕòĺòùŜÒŗŗĺĩĩÒòÒÒŦŗÒſúŜòùìĺıŜŬĩŦÒŜìĺıİÓŜòùƴƯ
ŬıĕſùŗŜĕòÒòùŜÒŜĺìĕÒòÒŜùıİúŗĕìÒZÒŦĕıÒǍZÒİĕŜİÒ
ŔŗùŜùıŦÒòĕŗùìŦŗĕìùŜùŜŦŗÒŦúČĕìÒŜŔÒŗÒĩÒÒŔùŗŦŬŗÒùıĩÒ
Educación Superior, el diseño de políticas y acciones 
òùŜŦĕıÒòÒŜÒİÒƅĕİĕƎÒŗĩĺŜëùıùƧìĕĺŜòùĩÒŬŦĕĩĕƎÒìĕĻıǈ
reutilización y remezcla de Recursos Educativos Abier-
tos (REA) para el desarrollo de los cursos universitarios 
como un medio para  abrir el acceso al conocimiento.
ùĩĩÒİÒŗÓìŦĕìÒŜ-òŬìÒŦĕſÒŜëĕùŗŦÒŜǚl-ǒùıŜŬŜ
ŜĕČĩÒŜùıĕıČĩúŜǛÒǥĩÒŜŔŗÓìŦĕìÒŜŖŬùÒŔĺƆÒıùĩǚŗùǛŬŜĺ
ƆŔŗĺòŬììĕĻıòù- Ò ŦŗÒſúŜòùŔĺĩėŦĕìÒŜ ĕıŜŦĕŦŬìĕĺ-
nales, promoviendo modelos pedagógicos innovado-
res y el respeto y la autonomía de los  alumnos como 
co-productores en su camino de aprendizaje para toda 
ĩÒſĕòÒǍZÒŜ-ùŜŦÓıòĕŗĕČĕòÒŜÒĩÒìĺİŬıĕòÒò-ùı
general: gestores de políticas, gestores/administrado-
ŗùŜòùĺŗČÒıĕƎÒìĕĺıùŜǈŔŗĺċùŜĕĺıÒĩùŜòùĩÒùòŬìÒìĕĻıƆ
ĩĺŜùòŬìÒıòĺŜǦǚlZǒƱƯưƱǇƵǛǍ
La Agenda recomienda atender diversas dimensiones:
ǆ -ıċĺŖŬùŜ ŔùòÒČĻČĕìĺŜ ŔÒŗÒ ĩĺŜ -Ǉ ĕıìĩŬĕòĺŜ
los aspectos de enseñanza y aprendizaje y enla-
ces con el aprendizaje social, aprendizaje cons-
tructivo entre pares;
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ǆĺĩŬìĕĺıùŜŦùìıĺĩĻČĕìÒŜŔÒŗÒĩĺŜ-ǇĕıìĩŬĕòÒŜ
ŦùìıĺĩĺČėÒŜ ìĩÒſùǈ ùŜŦÓıòÒŗùŜǈ ùŜŔùìĕƧìÒìĕĺıùŜ
(es decir, metadatos, publicación, consulta) e in-
ċŗÒùŜŦŗŬìŦŬŗÒǒ
ǆŗĺìùòĕİĕùıŦĺŜƆİÒŗìĺŜòùŗùċùŗùıìĕÒĺŗČÒıĕ-
zacionales: acciones relacionadas a instrumen-
tar mecanismos, políticas normativas en el uso y 
aprovechamiento de los REA;
ǆcŬùſĺŜİĺòùĩĺŜòùƧıÒıìĕÒìĕĻıĕıŜŦĕŦŬìĕĺıÒĩƆ
ŜĺŜŦùıĕëĕĩĕòÒòŗùƧùŗùÒ ĩÒŜÒììĕĺıùŜŔÒŗÒìĺıŦŗĕ-
buir en la generación de nuevos modelos institu-
ìĕĺıÒĩùŜòùıùČĺìĕĺìĺıùĩƧıòùÒŜùČŬŗÒŗĩÒŜĺŜ-
tenibilidad a largo plazo de las iniciativas;
ǆbĺòùĩĺŜìĺĩÒëĺŗÒŦĕſĺŜòù-ùıŦŗùIıŜŦĕŦŬìĕĺ-
ıùŜƆìĺİŬıĕòÒòùŜòùĕıŦùŗúŜǒŜùŗùƧùŗùÒÒŖŬùĩĩÒŜ
acciones orientadas a la creación y consolidación 
òùŗùòùŜÒìÒòúİĕìÒŜƆòùÒŔŗùıòĕƎÒģùùıČŗŬŔĺŜ
ĺìĺİŬıĕòÒòùŜòùŔŗĺċùŜĺŗùŜĺĕıŜŦĕŦŬìĕĺıùŜǍǛ
$ùŜòùùĩùıċĺŖŬùŔùòÒČĻČĕìĺŔÒŗÒ-ǈŔŗĕĺŗĕŦÒŗĕĺ
ŔÒŗÒ ùĩ ìÒİŔĺ ŔŗĺċùŜĕĺıÒĩ òĺìùıŦùǈ Ŝù ŗùìĺİĕùıòÒı
como orientaciones:
ưǍIıìĺŗŔĺŗùıŬıùıċĺŖŬùÒëĕùŗŦĺÒĩÒŔŗĺòŬììĕĻı
de conocimiento en la educación, promoviendo 
el uso, reutilización y remezcla de recursos edu-
cativos
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ƱǍ ùıŜĕëĕĩĕìùı Ŝĺëŗù - Ò ŦŗÒſúŜ òù ĩÒ ùƅŔùŗĕ-
İùıŦÒìĕĻıŔŗÓìŦĕìÒ
ƲǍĺıŦĕıŭùıĩÒìĺĩÒëĺŗÒìĕĻıĕıŦùŗĕıŜŦĕŦŬìĕĺıÒĩǈċĺ-
İùıŦÒıòĺĩÒìŗùÒìĕĻıòùìĺİŬıĕòÒòùŜòùŔŗÓìŦĕ-
ìÒùıŦĺŗıĺÒŦùİÒŜùòŬìÒŦĕſĺŜƆÓŗùÒŜòùĕıŦùŗúŜ
ƳǍùìĺıĺƎìÒıƆòùıìŗúòĕŦĺÒĩĺŜìĺıĺìĕİĕùıŦĺŜ
ÒòŖŬĕŗĕòĺŜÒ ŦŗÒſúŜòù-İùòĕÒıŦù ĩÒŔŗĺòŬì-
ìĕĻı òù ĕıòĕìÒòĺŗùŜ Ɔ İúŦŗĕìÒŜ ÒòùìŬÒòÒŜ ŔÒŗÒ
evaluar competencias
ƴǍ-ģùŗƎÒıùĩÒŜùČŬŗÒİĕùıŦĺòùĩÒìÒĩĕòÒòÒìÒòú-
mica y el rigor en el proceso de producción de REA
ƵǍ ùıŜĕëĕĩĕìùı Ŝĺëŗù ùĩ ŔÒŔùĩ òù ĩĺŜ - ùı ùĩ
ÒŔĺƆĺÒŔŗÓìŦĕìÒŜùòŬìÒŦĕſÒŜ ŦŗÒıŜċĺŗİÒòĺŗÒŜù
ĕııĺſÒìĕĻıùıùĩÒŔŗùıòĕƎÒģùìĺıùĩƧıòùİĺŦĕſÒŗ
la distribución de la generación de conocimiento 
ƆŦŗÒıŜċùŗùıìĕÒÒŔÒŗŦĕŗòù-
ƶǍ$ùŜÒŗŗĺĩĩùıİÓŜ ĕıſùŜŦĕČÒìĕĻıùİŔėŗĕìÒ Ŝĺëŗù
el valor pedagógico de los REA, incluyendo su im-
ŔÒìŦĺùıìĺıŦùƅŦĺŜòùùòŬìÒìĕĻıċĺŗİÒĩùĕıċĺŗ-
mal
8. Estimulen la creación de comunidades institu-
ìĕĺıÒĩùŜƆŦÒİëĕúıòùìĺİŬıĕòÒòùŜŗùČĕĺıÒĩùŜòù
ùòŬìÒòĺŗùŜìĺıùĩƧıòùċÒìĕĩĕŦÒŗùĩ ĕıŦùŗìÒİëĕĺ
òùùƅŔùŗĕùıìĕÒŜǈĩÒŦŗÒıŜċùŗùıìĕÒòùìĺıĺìĕİĕùıŦĺ
ƆùĩòùŜÒŗŗĺĩĩĺòùđÒëĕĩĕòÒòùŜÒŦŗÒſúŜòùĩÒ ĕİ-
portancia de la iniciativa REA
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ƸǍEÒČÒıċŗùıŦùÒĩĺŜŔŗĕıìĕŔĕĺŜòùÒììùŜĕëĕĩĕòÒò
ùıùĩòĕŜùĹĺǈ ĕİŔĩùİùıŦÒìĕĻıƆŬŜĺòùŔŗÓìŦĕìÒŜ
de aprendizaje basados en REA. 
-ıòùƧıĕŦĕſÒǈùĩùıċĺŖŬùŔùòÒČĻČĕìĺòù-ìĺıŜĕ-
dera las potencialidades de las  TIC en relación con las 
ŔĺŜĕëĕĩĕòÒòùŜ ŖŬù ĺċŗùìùı ŔÒŗÒ ùĩ ÒŔŗùıòĕƎÒģù ŜĺìĕÒĩǈ
es decir, el  aprendizaje constructivo y de colaboración 
ùıŦŗùŔÒŗùŜǍŜŬſùƎǈƆÒòùİÓŜòùŜŬĕİŔĩùİùıŦÒìĕĻı
en actividades de apoyo en la enseñanza y el apren-
òĕƎÒģùǈ ċÒſĺŗùìùı ĩÒŜ ĺŔĺŗŦŬıĕòÒòùŜ òù ìŗùÒìĕĻı Ŕĺŗ
parte de los alumnos, siempre atendiendo a cuestiones 
relacionadas con las autorías y los derechos de uso.
Veamos algunos ejemplos regionales y locales.
LOS REPOSITORIOS CLARISE, RELPE Y SEDICI
En relación con las recomendaciones de UNESCO, 
BOAI10 y la implementación de las orientaciones de la 
Agenda de PEA, destacamos tres repositorios regionales.
ıĺòùĩĺŜÒıŦùìùòùıŦùŜİÓŜŗùìĺıĺìĕòĺŜĩĺìĺıŜ-
tituye CLARISE (la Red Latinoamericana Abierta Re-
gional de Investigación Educativa), una comunidad 
ÒìÒòúİĕìÒ ċĺŗİÒòÒ ùı ƱƯƯƷ Ŕĺŗ  ĕıſùŜŦĕČÒòĺŗùŜ òù
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instituciones de educación superior y organismos rela-
ìĕĺıÒòĺŜìĺıĩÒŜÓŗùÒŜòùĕııĺſÒìĕĻıùòŬìÒŦĕſÒƆŦùìıĺ-
logía3ǍZI-ŜùÒŬŦĺòùƧıùìĺİĺŬıÒĺİŬıĕòÒòòù
ŗÓìŦĕìÒĺŗĕùıŦÒòÒÒĩÒĕıŦùČŗÒìĕĻıƆùĩĕıŦùŗìÒİëĕĺòù
ĕıċĺŗİÒìĕĻıòùòùıŦŗĺƆċŬùŗÒòùŬıÒĺŗČÒıĕƎÒìĕĻıǈŔĺ-
sibilitando capitalizar el conocimiento de expertos y es-
ŦŬòĕÒıŦùŜùƅŦùŗıĺŜǍǭ-ŜŦÒŗùòǈǥŦĕùıùŔĺŗĺëģùŦĕſĺÒŦùıòùŗ
ĩÒıùìùŜĕòÒòŗùČĕĺıÒĩòùìĺÒòƆŬſÒŗùŜċŬùŗƎĺŜÒŦŗÒſúŜ
òùĩÒìĺıċĺŗİÒìĕĻıòùŗùòùŜòùìĺĩÒëĺŗÒìĕĻıƆÒŔŗùı-
dizaje para dar visibilidad y acceso libre a la produc-
ìĕĻıìŬĩŦŬŗÒĩǈìĕùıŦėƧìÒƆÒìÒòúİĕìÒòùÒŬŦĺŗùŜùĕıŜŦĕ-
ŦŬìĕĺıùŜòùZÒŦĕıĺÒİúŗĕìÒŔÒŗÒìĺıŜŬĩŦÒòùĩÒŜĺìĕùòÒò
İŬıòĕÒĩǍ-ĩ ŦùİÒòù ĕıſùŜŦĕČÒìĕĻıòùŔŗĕıìĕŔÒĩ ĕıŦùŗúŜ
ùŜùıŗùċùŗùıìĕÒÒĩİĺſĕİĕùıŦĺùòŬìÒŦĕſĺÒëĕùŗŦĺǈìĺı
úıċÒŜĕŜùıùĩŦùİÒòùǭRecursos Educativos Abiertos”.ǭ
3 Cuenta con el apoyo, entre otras redes, de INNOVARED de Argentina, 
la Red Nacional Académica de Tecnología Avanzada (RENATA) de Co-
lombia, Red Académica Uruguaya (RAU2) de Uruguay y la Corporación 
Universitaria para el Desarrollo de Internet 2 (CUDI) de México.
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lŦŗÒĕıĕìĕÒŦĕſÒòùĕıŦùŗúŜŔÒŗÒĩĺŜùòŬìÒòĺŗùŜòùòĕŜ-
tintos niveles institucionales es la Red latinoamericana 
de Portales Educativos (RELPE), constituida en 2004 por 
ÒìŬùŗòĺòùĩĺŜİĕıĕŜŦùŗĕĺŜòù-òŬìÒìĕĻıòùưƵŔÒėŜùŜòù
la región, incluido el nuestro con Educ.ar.  Para integrar-
la, los portales educativos deben ser autónomos, nacio-
ıÒĩùŜǈòùŜùŗſĕìĕĺŔŭëĩĕìĺƆČŗÒŦŬĕŦĺŜǍ-ıŬıŔŗĕİùŗİĺ-
İùıŦĺǈùĩĺëģùŦĕſĺċŬùìĺıŦŗĕëŬĕŗÒŖŬùìÒòÒŔÒėŜòùŜÒ-
ŗŗĺĩĩÒŗÒǈùıċŬıìĕĻıòùŜŬŜĕıŦùŗùŜùŜıÒìĕĺıÒĩùŜǈŜŬŔŗĺŔĕĺ
portal, aprovechando las experiencias de los otros países 
miembros. Luego, se trabajó en el intercambio de los 
contenidos desarrollados por los portales miembros, la 
producción conjunta y la generación de repositorios co-
munes, organizados desde una taxonomía compartida.
-ıĩÒÒìŦŬÒĩĕòÒòǈĩÒŗùòòùƧıùŜŬÒìŦĕſĕòÒòùıŦŗùŜ
líneas:
Portales: es aquí donde la cultura colaborativa 
ìĺıŜŦŗŬĕòÒÒĩĺĩÒŗČĺòùĩĺŜÒĹĺŜŜùđÒìùİÓŜùſĕòùıŦùǈ
ƆÒŖŬùĩÒŗùòċŬıìĕĺıÒìĺİĺŬıÒſùŗòÒòùŗÒìĺİŬıĕòÒò
de intercambio y colaboración tanto entre los respon-
ŜÒëĩùŜòùĩÒŜŔĺĩėŦĕìÒŜùòŬìÒŦĕſÒŜòùĩĺŜòĕċùŗùıŦùŜŔÒė-
ses como entre los equipos de conducción y los equi-
ŔĺŜŦúìıĕìĺŜòùĩĺŜŔĺŗŦÒĩùŜǍ
Proyectos regionales: incluye programas de trabajo 
cooperativo entre escuelas de distintos países, produc-
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ìĕĻı Ɔ ÒòÒŔŦÒìĕĻı ìĺıģŬıŦÒ òù ŗùìŬŗŜĺŜ ùòŬìÒŦĕſĺŜ Ɔǭ 
otros proyectos de cobertura regional. Un ejemplo es 
el proyecto “Aulas Hermanas”.
Políticas públicas: orientada a proveer insumos 
para la generación de políticas, se centra en la investi-
gación sobre modelos pedagógicos de inclusión de TIC, 
ċĺŗİÒìĕĻıĕıĕìĕÒĩòĺìùıŦùƆìĺİŔùŦùıìĕÒŜòùĩŜĕČĩĺ¶¶IǍ
  
-ıùĩÓİëĕŦĺòùĩÒıĕſùŗŜĕòÒòcÒìĕĺıÒĩòùZÒĩÒ-
ŦÒǈùıƱƯƯƲŜùìŗùÒùĩ-$II ǚùŗſĕìĕĺòù$ĕċŬŜĕĻıòù
la Creación Intelectual). Este repositorio institucional 
ŦĕùıùŔĺŗİĕŜĕĻıǥÒĩëùŗČÒŗǈŔŗùŜùŗſÒŗǈòĕċŬıòĕŗƆòÒŗſĕ-
ŜĕëĕĩĕòÒòÒıĕſùĩİŬıòĕÒĩÒŦĺòÒĩÒŔŗĺòŬììĕĻıìĕùıŦėƧìÒ
ùĕıŦùĩùìŦŬÒĩòùĩÒŜòĕŜŦĕıŦÒŜŬıĕòÒòùŜÒìÒòúİĕìÒŜŖŬù
ĩÒìĺİŔĺıùıǦǍ ìŦŬÒĩİùıŦùǈÒĩĺģÒİÓŜòùưƯƯƯ ŦùŜĕŜ
òùČŗÒòĺǈİÓŜòùƱƸƯƯŦùŜĕŜòùŔĺŜČŗÒòĺƆÒŔŗĺƅĕİÒ-
òÒİùıŦù ưƯƯƯƯ ÒŗŦėìŬĩĺŜǒ ÒòùİÓŜǈ ìĺıŦĕùıù ŗùſĕŜŦÒŜ
producidas por los distintos laboratorios, institutos y 
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centros de investigación con que cuenta la Universidad 
y otras publicaciones vinculadas de un modo u otro con 
la misma.  El repositorio se apoya y se rige por los linea-
mientos de la Open Archives Iniciative (OAI), en pos de 
la libre circulación y socialización del conocimiento.
ALGUNAS OPORTUNIDADES Y DESAFÍOS
Las experiencias de aprendizaje colaborativo con 
ĕİŔĩùİùıŦÒìĕĻı òù I ÒŔŬıŦÒĩÒı  ùĩ ùıċĺŖŬù òùĩ
aprendizaje como un proceso social de construcción 
òùìĺıĺìĕİĕùıŦĺùıċĺŗİÒìĺĩÒëĺŗÒŦĕſÒǍ-ıùŜŦÒùŜŦŗÒ-
ŦùČĕÒ òù ùıŜùĹÒıƎÒ ǝ ÒŔŗùıòĕƎÒģù ǥĕıŦùŗÒìŦŭÒı òĺŜ ĺ
İÓŜ ŜŬģùŦĺŜ ŔÒŗÒ ìĺıŜŦŗŬĕŗ ìĺıĺìĕİĕùıŦĺǈ Ò ŦŗÒſúŜ òù
ĩÒòĕŜìŬŜĕĻıǈŗùƨùƅĕĻıƆŦĺİÒòùòùìĕŜĕĺıùŜǈŔŗĺìùŜĺùı
ùĩìŬÒĩĩĺŜŗùìŬŗŜĺŜĕıċĺŗİÓŦĕìĺŜÒìŦŭÒıìĺİĺİùòĕÒ-
dores. Este proceso social trae como resultado la ge-
neración de conocimiento compartido, que representa el 
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ùıŦùıòĕİĕùıŦĺìĺİŭıòùŬıČŗŬŔĺìĺıŗùŜŔùìŦĺÒĩìĺıŦù-
ıĕòĺòùŬıòĺİĕıĕĺùŜŔùìėƧìĺǦǍǚ¿ÒĹÒŗŦŬĺŗŗùÒǈƱƯƯƲǇƶǛǍǭ
Y, los REA brindan un acceso no discriminatorio y 
ŔŬùòùıŜùŗÒòÒŔŦÒòĺŜǈŗùſĕŜÒòĺŜƆìĺİŔÒŗŦĕòĺŜŜĕıİÓŜ
restricciones que la cita de su autoría. Si el aprendizaje 
social es uno de los objetivos de la implementación de 
-ǈĩĺŜİĕŜİĺŜìĺıĩĩùſÒıĕıŦŗėıŜùìÒİùıŦùùıŜŬČúıù-
sis los principios del aprendizaje colaborativo. En este 
sentido, tanto los REA como el trabajo colaborativo se 
ìĺıƧČŬŗÒı Ŝĺëŗù ùĩ ĕıŦùŗìÒİëĕĺǈ òĕÓĩĺČĺǈ ĩÒ ıùČĺìĕÒ-
ción, se estructuran sobre la utilización de la palabra  y, 
entonces,  podemos decir que el aprendizaje en red es 
por su constitución un entorno “conversacional”.
Fuente: producción propia
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Entre las oportunidades, podemos mencionar la 
posibilidad de incorporar y dar visibilidad a nuevos ge-
ıùŗÒòĺŗùŜòùìĺıĺìĕİĕùıŦĺǒ ċÒſĺŗùìù ĩÒ ŗùòŬììĕĻıòù
los costos de la impresión en papel y de la circulación 
ċėŜĕìÒ òùİÒŦùŗĕÒĩùŜ ŦÒĩùŜ ìĺİĺ ĩĕëŗĺŜǈ$°$Ŝǈ ŔĻŜŦùŗŜǈ
ùŦìǍǒıĺ ŗùìĺıĺìùı ĩÒŜ ċŗĺıŦùŗÒŜòù ŦĕùİŔĺıĕùŜŔÒìĕĺ
que sí tienen los materiales analógicos y no hay un lí-
mite de la cantidad de visitas o consultas que pueden 
ŦùıùŗƆǈƧıÒĩİùıŦùǈŔùŗİĕŦùıŜŬŗùŬŦĕĩĕƎÒìĕĻıǈŗùìĺıŦùƅ-
ŦŬÒĩĕƎÒìĕĻıƆÒòÒŔŦÒìĕĺıùŜŔÒŗÒòĕċùŗùıŦùŜŜĕŦŬÒìĕĺıùŜǈ
niveles educativos, lenguajes y culturas.
ŬùòÒıÒŭıìĺİĺòùŜÒċėĺŜìŬÓĩùŜŜĺıĩÒŜŔĺŜĕëĕĩĕ-
dades reales de reutilización (muchos archivos imposi-
ëĕĩĕŦÒıŜŬùòĕìĕĻıǈŦÒĩùĩìÒŜĺòùĩĺŜ$?ƆĺŦŗĺŜċĺŗİÒ-
ŦĺŜìĺıìĻòĕČĺìùŗŗÒòĺǛǒĩÒìÒıÒĩĕƎÒìĕĻıòùĩÒòĕċŬŜĕĻı
òùìŬŗŜĺŜƆİÒŦùŗĕÒĩùŜ-ŖŬùŔùŗİÒıùìùċŗÒČİùıŦÒ-
òÒƆòĕŜŔùŗŜÒǈĩĺŖŬùĩÒſŬùĩſùòĕċŬŜÒŔÒŗÒùĩÒììùŜĺòù
òĺìùıŦùŜƆÒĩŬİıĺŜǒùĩÒĩŦĺìĺŜŦĺòùĩÒĕıċŗÒùŜŦŗŬìŦŬŗÒ
y los problemas de conectividad; la (a veces dudosa) 
ìÒĩĕòÒòòùĩĺŜŗùìŬŗŜĺŜǈģŬıŦĺìĺıĩÒĕòùıŦĕƧìÒìĕĻıƆĩù-
ČĕŦĕİÒìĕĻıòùŜŬċŬùıŦùǒƆǈŔĺŗŭĩŦĕİĺǈĩÒìùŗŦùƎÒòùĩÒ
sostenibilidad en el tiempo.
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